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EDITORIAL 
Pyrenae, la revista del Departament de Prehis-
toria, Historia Antiga i Arqueologia de la Universitat 
de Barcelona, ha recorregut des de la seva fundació 
pel Professor Joan Maluquer de Motes l'any 1965 
un llarg camí de trenta-quatre números. Durant 
aquest temps i merces a la publicació d'aquesta 
revista, la Biblioteca d'Historia de la Universitat de 
Barcelona ha aconseguit arribar als 500 intercanvis 
amb d' altres universitats i centres de recerca. 
Després d'aquest període, Pyrenae, assumint 
una tradició que li és propia, vol centrar-se més 
directament en l'ambit geogratic de la Mediterrania 
occidental. Des del proper número el títol reale;ara 
aquest aspecte: Pyrenae, Revista de Prehistoria i 
Antiguitat de la Mediterrania Occidental. El seu 
ambit cronologic continuara essent el de la Prehis-
toria i l' Antiguitat, en la seva expressió més amplia. 
La revista acollira treballs definitius o prelirninars 
i síntesis tematiques, així com la revisió i aplicació 
de noves metodologies. També es manté, i fins i tot 
es potencia, l'apartat bibliografic. Pyrenae sotme-
tra tots els artic1es a avaluadors externs. 
A partir del proper volum 35 (2004), Pyrenae 
passara a ésser una revista semestral, publicant-se 
cada any un volum que es compondra de dos núme-
ros. Els canvis en les normes de publicació poden 
ésser consultats a la fi d' aquest volum. 
Esperem que Pyrenae, Revista de Prehistoria 
i Antiguitat de la Mediterrania Occidental, sigui 
per als investigadors i professionals interessats en 
aquest ambit espacial i temporal un instrument efi-
cae; i directe on publicar i consultar els resultats més 
actuals de la disciplina. Pyrenae els convida a par-
ticipar en la creació d'aquesta nova etapa. 
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EDITOR'S NOTE 
Pyreane, the Journal of the Department of 
Prehistory, Ancient History and Archaeology of the 
University of Barcelona, was founded by Professor 
Joan Maluquer de Motes in 1965. Since then, thirty-
four numbers have been published. Moreover, during 
these years the Library of History of the University 
of Barcelona has achieved sorne 500 exchanges bet-
ween Pyrenae and other journals of universities and 
research centers. 
With the next issue, the journal becomes 
Pyrenae, Journal of Western Mediterranean 
Prehistory and Antiquity. The focus on the Western 
Mediterranean will be intensified, keeping in rnind 
the tradition and work of the journal over the years. 
We will continue to publish papers on Prehistory 
and Antiquity, inc1uding prelirninary or final results, 
thematic synthesis and new methodological approa-
ches. We will increase the bibliographical artic1es 
and Pyrenae will keep the external peer review 
system. 
Starting with Volume 35 (2004), Pyrenae will 
appear twice ayear. (Every volume will consist of 
two numbers.) Changes in the publication require-
ments are noted at the end of this issue. 
We hope that Pyrenae, Journal of Western 
Mediterranean Prehistory and Antiquity, will beco-
me an even more valuable and useful resource where 
researchers and professionals involved in Prehistory 
and Antiquity will be able to publish and obtain the 
most up-to-dated results in their field of study. 
AH research groups and individuals are most 
welcome to contribute. We invite your participation 
in creating this new period for Pyrenae. 
EDITORIAL 
Pyrenae, la revista del Departamento de 
Prehistoria, Historia Antigua y Arqueología de la 
Universidad de Barcelona, ha recorrido desde su 
fundación en 1965 por el Profesor Joan Maluquer 
de Motes un largo camino de treinta y cuatro núme-
ros. Durante este tiempo y gracias a la publicación 
de esta revista, la Biblioteca de Historia de la 
Universidad de Barcelona ha conseguido llegar a 
los 500 intercambios con otras universidades y cen-
tros de investigación. 
Después de este período, Pyrenae, asumien-
do una tradición que le es propia, quiere centrarse 
directamente en el ámbito geográfico del 
Mediterráneo occidental. Desde el próximo núme-
ro el título realzará este aspecto: Pyrenae, Revista 
de Prehistoria y Antigüedad del Mediterráneo 
Occidental. Su ámbito cronológico seguirá siendo 
el de la Prehistoria y la Antigüedad, en su expresión 
más amplia. La revista acogerá trabajos definitivos 
o preliminares y síntesis temáticas, así como revi-
siones y aplicaciones de nuevas metodologías. 
También se mantiene, y se potencia, el apartado 
bibliográfico. Pyrenae someterá todos los artículos 
a evaluadores externos. 
A partir del próximo volumen 35 (2004), 
Pyrenae pasará a ser una revista semestral, publi-
cándose cada año un volumen compuesto de dos 
números. Los cambios en las normas de publica-
ción pueden ser consultados al final de este volu-
men. 
Esperamos que Pyrenae, Revista de Prehistoria 
y Antigüedad del Mediterráneo Occidental, sea para 
los investigadores y profesionales interesados en 
este ámbito espacial y temporal un instrumento efi-
caz y directo donde publicar y consultar los resul-
tados más actuales de la disciplina. Pyrenae les invi-
ta a participar en la creación de esta nueva etapa. 
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ÉDITORIAL 
Pyrenae, la revue du Département de Préhis-
toire, d'Histoire ancienne et d' Archéologie de 
l'Université de Barcelone a été fondée en 1965 par 
le professeur Joan Maluquer de Motes. Depuis, tren-
te-quatre numéros ont été publiés. Grace a cette 
publication, la Bibliotheque d'Histoire de l'Uni-
versité de Barcelone a pu mettre sur pied 500 échan-
ges avec d'autres universités et centres de recher-
che. 
A partir du prochain numéro, Pyrenae entend 
se concentrer davantage encore sur la zone géogra-
phique de la Méditerranée occidentale, comme l'in-
di quera son nouveau sous-titre - Revue de 
Préhistoire et Antiquité de la Méditerranée 
Occidentale. Chronologiquement, son champ d'in-
vestigation restera inchangé : la revue s' attachera 
toujours a l'étude de la Préhistoire et de l' Antiquité. 
Elle continuera d'accueillir des travaux définitifs ou 
préliminaires et des syntheses thématiques, ainsi 
que de nouvelles approches méthodologiques. Elle 
conservera et enrichira ses notes de lecture. Tous 
les articles seront soumis a des évaluations exté-
rieures. 
A partir du numéro 35, Pyrenae devient une 
revue semestrielle ; chaque volume sera constitué 
de deux numéros. Nos lecteurs trouveront a la fin 
de ce volume les nouvelles instructions relatives a 
la participation des auteurs. 
Nous espérons que les chercheurs et profes-
sionnels intéressés par ce domaine spatial et tem-
porel trouveront en Pyrenae, Revue de Préhistoire 
et Antiquité de la Méditerranée occidentale un ins-
trument efficace ou publier et consulter les avan-
cées les plus récentes de la discipline. Nous les invi-
tons chaleureusement a participer a cette nouvelle 
étape. 
